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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya prestasi belajar matematika 
siswa materi bilangan bulat kelas IV B SDN 1 Getasan, ditunjukan dengan kurang 
aktif siswa, kurang mempunyai keberanian, dan guru dalam mengajar masih 
menggunakan media yg umum dalam pembelajaran matematika sehingga ank 
merasa jenuh dalam pembelajaran, maka dilaksanakan penelitian ini untuk 
mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.  
Tujuan penelitian terdiri dari dua bagian, yakni: pertama untuk 
meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika 
materi bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan dikelas IV B 
SDN 1 Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Kedua untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi 
bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan dikelas IV B SDN 1 
Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon 
Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV B SDN 1 Getasan yang 
berjumlah 29 siswa dengan masa penelitian 2 bulan terhitung mulai tanggal 05 
April – 05 Juni 2012 dengan alokasi waktu 70 menit (2 jam pelajaran) setiap 
pertemuan. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
ini terdiri dari dua siklus dan massing-masing siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dan observasi untuk kualitatif, 
sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil tes. Setelah data diperoleh 
kemudian data dianalisis dengan mengunakan tehnik presentase.  
Berdasarkan hasil penelitian peningkatan prestasi belajar siswa mata 
pelajaran Matematika pokok bahasan bilangan bulat dengan menggunakan 
media garis bilangan di kelas IV B setelah  tindakan dari siklus I memiliki  
ketuntasan belajar sebesar  69%. Pada siklus II ketuntasan belajar yang diperoleh 
sebesar 90%. Hasil observasi rata-rata aktivitas siswa setiap siklus mendapat 
kemajuan yang signifikan, yaitu 8,8 yang menjawab opsi Ya, rata-rata 1,2 yang 
menjawab Tidak pada siklus I dan 9,6 yang menjawab Ya, rata-rata 0,4 yang 
menjawab Tidak pda siklus II. Dan hasil wawancara dengan siswa kelas IV B 
SDN 1 Getasan mengalami peningkatan, dimana awalnya siswa merasa kesulitan 
dan tidak menyukai matematika dalam pembelajaran matematika materi bilangan 
bulat. Tetapi setelah menggunakan media garis bilangan siswa merasa antusias 
mengikuti proses pembelajaran materi bilangan bulat dan sejak saat itu mereka 
menyukai matematika karena menurut mereka matematika bukan lagi pelajaran 
yang membosankan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 
pegetahuan, menanamkan nilai dan sikap kepada siswa di sekolah agar dapat  
mengembangkan potensinya (Pupung Fathurrahman, 2010:43). Melihat 
definisi guru diatas, guru memiliki beban tugas yang sangat berat, maka guru 
mempunyai peran yang penting dalam proses pembelajaran. 
Guru mempunyai peranan yang luas baik disekolah, dirumah, dan 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
(Tamsikudin, 2011: 75) bahwa peranan guru merupakan keseluruhan perilaku 
yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 
guru. Melihat definisi peranan guru diatas, jelaslah guru memiliki peran tidak 
hanya mengajar tapi mendidik siswa tapi juga membimbing dan memotivasi 
siswa.  
Guru dalam proses pembelajaran memiliki berbagai macam upaya agar 
siswanya mendapat nilai yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh (Alya Qonita, 2009: 829) bahwa upaya adalah usaha, 
ikhtiar untuk mencapai suatu maksud. Jadi upaya yang  dilakukan guru dalam 
proses pembelajaran salah satunya dengan membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), menyiapkan bahan ajar, mengatur kelas, mengatur 
tempat duduk anak, dan menggunakan metode pembelajaran. Tapi terkadang 
guru melupakan salah satu hal yang sangat penting yaitu menggunakan alat 
1 
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bantu pembelajaran atau media pembelajaran agar siswa mudah memahami 
apa yang disampaikan oleh guru. 
Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi 
perantara dalam terjadinya pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 
yang dikemukakan oleh (Edi Baskoro, 2008: 15) bahwa media pembelajaran 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi 
yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan seseorang  
sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran sesuai dengan 
tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan fungsinya media dapat berbentuk 
alat peraga dan sarana, namun dalam kesehariannya kita tidak terlalu 
membedakan antara alat peraga dan sarana. Dapat disimpulkan semua benda 
yang digunakan sebagai alat dalam pengajaran matematika kita sebut alat 
peraga matematika. 
Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa selama ini guru 
melaksanakan pembelajaran matematika dimateri bilangan bulat masih 
menggunakan media yang konvensional yaitu guru hanya menjelaskan materi 
dengan menggunakan catatan di papan tulis sehingga ada sebagian siswa 
yang tidak memperhatikan bahkan ribut sendiri, yang akhirnya siswa itu tidak 
memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan oleh guru. Dengan 
menggunakan media garis bilangan, penyampaian materi bilangan bulat 
pembelajaran akan lebih menarik karena siswa akan lebih fokus melihat 
bagaimana cara penggunaan media itu pada materi bilangan bulat. Setelah 
guru mendemonstrasikannya beberapa siswa maju untuk mencoba 
menghitung bilangan bulat dengan media tersebut. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SDN 1 Getasan 
Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon di peroleh data wawancara dengan 
guru kelas IV B, diperoleh data dengan rata-rata nilai ulangan mata pelajaran 
matematika pada materi bilangan bulat di semester 2 pada tahun ajaran 2010-
2011 adalah 5,8 sedangkan KKMnya adalah 6,0 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi masalah 
Dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan penelitian sebagai berikut: 
a. Rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 
b. Kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran 
c. Kurangnya keberanian siswa dalam bertanya 
d. Kurangnya kecekatan siswa dalam menghitung operasi bilangan bulat 
e. Rendahnya respon siswa terhadap pertanyaan guru 
f. Rendahnya prestasi belajar siswa 
g. Media yang digunakan masih konvensional 
2. Pembatasan masalah 
Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis merasa 
perlu untuk memberikan batasan terhadap masalah tersebut. Adapaun 
batasannya adalah sebagi berikut: 
a. Media pembelajaran yang menjadi materi ini penelitian adalah media 
garis bilangan merupakan salah satu alat yang unik yang digunakan 
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guru yang memudahkan siswa dalam memecahkan permasalahannya 
dalam operasi bilangan bulat. 
b. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai setelah diadakannya tes 
formatif atau ulangan harian. 
3. Pertanyaan penelitian 
Agar penelitian ini lebih terarah maka masalah penelitian 
dipertajam dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
a. Bagaimana prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
materi bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan 
dikelas IV B SDN 1 Getasan? 
b. Bagaimana aktifitas siswa terhadap pembelajaran matematika materi 
bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan dikelas IV 
B SDN 1 Getasan? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media garis bilangan 
dalam pembelajaran matematika materi bilangan bulat di kelas IV B 
SDN 1 Getasan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 
penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika 
materi bilangan bulat dengan menggunakan media garis bilangan 
dikelas IV B SDN 1 Getasan. 
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2. Untuk mengetahui aktifitas siswa pada penggunaan media garis 
bilangan pada pembelajaran matematika materi bilangan bulat dikelas 
IV B SDN 1 Getasan. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media garis 
bilangan pada pembelajaran matematika materi bilangan bulat dikelas 
IV B SDN 1 Getasan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
pendidik dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 
kelas IV B. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi guru 
Penelitian ini bermanfaat untuk masukan bagi guru kelas IV B SDN 1 
Getasan untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran 
sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar matematika 
b. Bagi siswa 
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar dalam 
pelajaran matematika. 
c. Bagi sekolah 
Penelitian ini bermanfaat untuk dapat meningkatkan mutu sekolah 
dilihat dari peningkatan prestasi belajarnya. 
d. Bagi peneliti 
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Penelitian ini kakan memberi pengalaman berharga dan wawasan 
yang baru. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud(Alya 
Qonita, 2009: 829). Jadi, upaya yang dilakukan guru dalam proses 
pembelajaran salah satunya dengan membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), menyiapkan bahan ajar, mengatur kelas, mengatur 
tempat duduk anak, dan menggunakan metode pembelajaran dan media 
pembelajaran.  
Prestasi adalah hasil yang dicapai (dari yang dilakukan, dikerjakan dan 
sebagainya) atau hasil dari suatu kegiatan (Alya Qonita, 2009. 528). Selain 
itu, (Slameto, 2003: 54) prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu faktor intern dan faktor 
ekstern. Yang termasuk faktor intern ada 3 faktor yaitu: faktor jasmaniah, 
faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern dipengaruhi 
oleh 3 faktor juga yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 
masyarakat. 
Proses pembelajaran harus dipandang sebagai suatu stimulus atau 
rangsangan yang dapat menantang peserta didik untuk merasa terlibat atau 
berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran. Dengan penggunaan media 
pembelajaran diharapkan siswa dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran. 
Berlangsungnya proses pembelajaran mencakup komponen pendekatan 
dan berbagai media pengajaran yang dikembangkan dalam proses tersebut. 
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Tujuan utama diadakannya proses belajar adalah demi terciptanya tujuan 
pembelajaran. Seperti dikutip di muka bahwa pembelajaran matematika 
bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan daya nalar siswa. Karena itu, 
diperlukan media, metode, strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat. 
Media pembelajaran adalah suatu media yang memuat pesan-pesan 
tertentu, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu pula (Rudi Susilana, 
2009: 6). Oleh karena itu, media pembelajaran disebut juga sebagai perantara 
(medium). Garis bilangan adalah sebuah garis yang berisi bilangan yang 
terdiri dari bilangan positif dan negatif yang dilengkapi dengan boneka sebagi 
wayangnya (sukayati, 2009: 48). Dari pengertian diatas dapat ditarik 
kesimpulan media garis bilangan adalah sebuah perantara dalam 
pembelajaran berupa garis yang berisi bilangan yang terdiri dari bilangan 
positif dan negatif dan terdapat boneka untuk wayang dalam memudahkan 
menyelesaikan materi bilangan bulat. 
Kegunaan media garis bilangan yaitu dapat digunakan untuk 
penanaman konsep tentang letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan, 
penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat melalui peraga dengan 
pendekatan gerak. Penggunaan media garis bilangan dapat membantu siswa 
dalam proses penerimaan informasi atau materi bilangan bulat di kelas. 
Sehingga bisa dikatakan penggunaan media garis bilangan dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran 
matematika materi bilangan bulat. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Pada tahap perencanaan 
peneliti mendesain pembelajaran dengan membuat RPP, mempersiapkan 
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lembar observasi, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar 
wawancara, menyiapkan lembar evaluasi, dan menyiapkan media garis 
bilangan yang digunakan. Kemudian pada tahap tindakan melaksanakan 
desain pembelajaran dengan menggunakan media garis bilangan. Pada tahap 
observasi peneliti mengisi lembar observasi. Kemudian melakukan tindakan 
dan observasi lalu melakukan refleksi untuk mengetahui tindakan yang 
peneliti lakukan. 
Adapun bagan penelitian dapat dilihat dari tabel kerangka berfikir di 
bawah ini: 
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Gambar 1.1 
Kerangka berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Hipotesis Tindakan 
Jika guru menggunakan media garis bilangan maka dapat meningkatkan 
prestasi belajar matematika siswa materi bilangan bulat di kelas IV B SDN 1 
Getassan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. 
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